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科目群 科目名 本 学時間数 単位数
生物学 30  2







― 有機化学Ⅰ 30  2
有機化学Ⅱ 30  2
基礎統計学演習 30  2
公衆衛生学 30  2
健康管理学 15  1
社会環境と健康 社会福祉概論 15  1
栄養情報処理論 30  2
健康管理学実習 45  1
解剖生理学Ⅰ 30  2







解剖生理学実習 45  1
疾病の成り立ちⅠ 30  2
疾病の成り立ちⅡ 30  2人体の構造と機能・疾病
の成り立ち 疾病の成り立ちⅢ 30  2
生化学Ⅰ 30  2
生化学Ⅱ 30  2
生化学実験Ⅰ 45  1




科目群 科目名 本 学時間数 単位数
食品学Ⅰ 30  2
食品学Ⅱ 30  2
食品学実験Ⅰ 45  1
食品学実験Ⅱ 45  1
食品機能学 15  1







食べ物と健康 食品加工学 15  1
健康食事学 30  2
調理学 30  2
調理学実習Ⅰ 45  1
調理学実習Ⅱ 45  1
食品衛生学 30  2
食品衛生学実験 45  1
基礎栄養学 30  2
基礎栄養学
基礎栄養学実験 45  1
応用栄養学Ⅰ 30  2
応用栄養学Ⅱ 30  2
応用栄養学
スポーツ栄養学 30  2
ライフステージ別食事管理実習 45  1
栄養教育論Ⅰ 30  2
栄養教育論Ⅱ 30  2
栄養教育論 カウンセリング論 30  2
栄養教育論実習Ⅰ 45  1
栄養教育論実習Ⅱ 45  1
臨床栄養学Ⅰ 30  2
臨床栄養学Ⅱ 30  2
臨床栄養学実習Ⅰ（臨療法実習） 45  1
臨床栄養学
臨床栄養活動論 30  2
臨床栄養管理論 30  2
臨床栄養学実習Ⅱ（床栄養ケアマネジメント実習） 45  1
公衆栄養学Ⅰ 30  2
公衆栄養学 公衆栄養学Ⅱ 30  2
公衆栄養学実習 45  1
給食経営管理Ⅰ 30  2
給食経営管理 給食経営管理Ⅱ 30  2
給食経営管理実習 45  1
総合演習Ⅰ（臨地実習前後教育） 15  1
総合演習
総合演習Ⅱ（管理栄養士実践演習） 15  1
臨地実習Ⅰ（給食運営） 45  1
臨地実習 臨地実習Ⅱ（給食経営管理・公衆栄養学） 45  1
臨地実習Ⅲ（臨床栄養学） 90  2






































































































平成 19年度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度
科目名 単位名 実習施設 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数 施設数 人数
高 齢 者 福 祉 施 設 39  65  47  82  47  79  54  88  35  47
臨地実習Ⅰ 給食の運営
学 校 給 食 施 設 8  12 ― ― ― ― ― ― 8  17
事業所および訓練学校 17  74  18  65  11  66  13  73  6  17
給食経営管理
臨地実習Ⅱ 学 校 給 食 施 設 ― ― 3  7  8  10  12  12 ― ―
公衆栄養学 保 健 所 ― ― ― ― 1  1  1  1  1  3
臨地実習Ⅲ 臨床栄養学 病 院 32  76  38  77  37  81  46  80  50  85
計 96  227  106  231  104  237  126  254  101  166
※平成 23年度より臨地実習Ⅰ・Ⅱは同施設で実施
表５ 県別実習施設数の推移
群馬 埼玉 長野 栃木 茨城 新潟 山形 神奈川 福島 東京 石川 岩手 千葉 青森 沖縄 合計
平成19年度 27  1  2  2  1  4  1  0  0  0  1  0  0  0  0  39
平成20年度 27  3  3  1  1  11  0  0  1  0  0  0  0  0  0  47
高齢者福祉施設 平成21年度 28  2  2  3  4  7  1  0  0  0  0  0  0  0  0  47
平成22年度 36  2  4  3  0  6  1  0  0  0  0  1  1  0  0  54
平成23年度 23  1  1  5  0  4  0  0  0  0  0  0  0  0  1  35
平成19年度 7  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8
平成20年度 2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3
学 校 給 食 施 設 平成21年度 4  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  8
平成22年度 3  0  2  2  0  4  0  0  0  0  0  0  1  0  0  12
平成23年度 7  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8
平成19年度 7  2  2  3  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  17
平成20年度 7  2  2  1  1  3  0  0  1  1  0  0  0  0  0  18
事業所および訓練 平成21年度 7  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  11
平成22年度 9  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13
平成23年度 5  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6
平成19年度 21  2  2  2  0  3  1  0  0  1  0  0  0  0  0  32
平成20年度 23  2  3  4  2  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  38
病 院 平成21年度 25  4  2  1  0  4  0  0  1  0  0  0  0  0  0  37
平成22年度 24  3  4  2  3  5  3  1  0  1  0  0  0  0  0  46






























































食材購入管理 原価管理 衛生管理 生産工程 献立作成 盛りつけ 給食の意義 他職種関連 衛生教育 合計得点
学校給食施設実習群
n＝16  3.1±0.8  3.0±0.9  3.7±0.5  4.0  3.6±0.5  3.3±0.7  3.7±0.5  3.9±0.3  3.9±0.2  32.1±2.6
事業所施設実習群
n＝13  3.0±1.0  3.2±0.9  3.3±0.5  3.6±0.5  2.9±1.0  3.5±0.5  3.2±0.6  3.1±0.5  3.2±0.9  27.5±7.9
高齢者福祉施設実習群
n＝46  2.9±0.6  2.7±0.8  3.1±0.6  3.3±0.6  3.4±0.7  3.4±0.8  3.3±0.6  3.5±0.7  3.3±0.7  29.2±4.3
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